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ним краєм», «Жовтневий цукровий завод розпочав сезон цукроваріння», «Біло-
пільський район повністю звільнено від пестицидів» і т.д., а також фотоновини та 
відеоновини).
Новинна інформація, яка надається реципієнтам працівниками агентства 
«regioNews Суми», відрізняється особливою формою її подачі. Так, більшість за-
головків носять інформаційний характер. Реципієнт, ознайомившись із назвою 
матеріалу, вже може знати, про що у ньому повідомляється. Наприклад: «На Сум-
щині обговорили перспективи розвитку аграрного виробництва», «Програми для 
кібершпіонажу збирають дані не лише з комп’ютерів, а й з мобільних пристроїв», 
«Українські діти забезпечені місцем у дитсадку на 85 відсотків», «Українські ово-
чі користуються найбільшим попитом у Росії та Грузії». іноді можуть викорис-
товуватися питальні речення: «Чи стане Сумщина центром розвитку аграрного 
бізнесу в Україні?», «Що дарують жінкам на роботі до 8 Березня?»; складні заго-
ловки: «Порцеляновий похоронний дзвін. Чому в Україні вмирає галузь, яка має 
Богом дані умови для світової першості?», «Від букета до планшета: як змінилися 
жіночі смаки»; назви інтерв’ю у вигляді цитат: Богдан Шелестюк: «я завжди на-
лаштований тільки перемагати», людмила Ракута: «Навіть не уявляю, ким би я 
могла бути, якщо не актрисою», Віталій Авраменко: «Вирішення соціальних пи-
тань – основне завдання держави» і т.д.
Журналісти дотримуються правила перевернутої піраміди. Крім того, матеріа-
ли не містять підпису авторів, оскільки вважаються продуктом безпосередньо ін-
формаційного агентства. 
Отже, у регіональному інформаційному агентстві існує низка своїх особливос-
тей щодо новинної журналістики, адже місцеві ЗМі завжди мають орієнтуватися 
на зацікавленість певними проблемами мешканців окремої території. Подія, про 
яку розповідається, має відбуватися лише в межах однієї області або ж стосувати-
ся безпосередньо мешканців міста, тема повинна бути актуальною для аудиторії, 
на яку спрямована робота ЗМі. 
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У статті розглянуто особливості образу «маленького героя», трансльованого 
засобами масової інформації. З’ясовано, яким набором базових рис володіють ме-
діагерої та які подвиги здійснюють. Указано на те, що образи «маленьких героїв» 
медіадискурсу слугують утіленням сучасної «української мрії». 
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The article concerns the features of the image of «a little hero», conveyed by the 
media. The set of basic features of media heroes and deeds they perform are discussed. 
It is pointed out that the images of «little heroes» of media discourse serve as the 
incarnation of the modern «Ukrainian dream».
Key words: hero, domestic hero, media discourse, initiation, deed, enemy, nationality.
Будь-яке суспільство й епоха потребують своїх героїв, які слугують маркером 
не лише світоглядних позицій, а й нерідко мірилом соціального, економічного, по-
літичного становища, вказують на рівень організації суспільства та домінуючі в 
ньому моральні норми. Відтак постать героя залишається постійно затребуваною й 
актуальною, особливо ж за кризових, переламних ситуацій, коли пошук та утверд-
ження орієнтиру героїчного вчинка дозволяє не лише констатувати, а подекуди й 
передбачати шляхи розвитку суспільства. 
У вітчизняній науці осмислення феномену геройства не набуло значного роз-
витку. Те, що дослідженням проблеми займаються переважно фольклористи чи 
літературознавці (наприклад, П. Будівський [1], М. Набок [4], О. Чернявська [10], 
А. Данчук), очевидно, дозволяє стверджувати, що українське суспільство досі 
зорієн товане на минуле, не здатне продукувати образи сучасних, актуальних за 
нинішніх умов героїв, натомість лише ностальгуючи за часами Самійла Кішки чи 
Олекси Довбуша. 
За цих умов каталізатором утвердження національних героїчних образів здатні 
стати засоби масової інформації. Трансльовані медіа образи успішних українців, 
знаних у світі, які досягли майстерності у своїй сфері діяльності, здатні стати при-
кладом для співвітчизників, утіленням національної ідеї, орієнтиром розвитку 
українського суспільства. Очевидно, за умов регіональних відмінностей, історич-
на постать навряд може претендувати на роль загальноукраїнського національного 
героя, радше сучасний герой буде збірним, узагальненим образом, значною мірою 
конструйованим ЗМі (можемо говорити про своєрідного медіагероя). Відтак постає 
проблема того, хто здатен претендувати на роль героя, які риси цей образ повинен 
мати й чи насправді він є настільки необхідним для консолідації суспільства.
Дослідженню феномену геройства присвячена значна кількість наукових роз-
відок переважно закордонних учених. Так, вивченню генези феномену присвячені 
роботи Дж. Кемпбелла, л. Стефанович, Р. ламонт, процесу конструювання героїч-
ного образу – праці А. Папаяніс, Б. Беннета, Д. К. Мартіна, визначенню критеріїв 
героїзму (зокрема, розрізненню героїв та «селебритіз») – розвідки К. Юе, А. Норта, 
В. Бленда. Сьогодні образ героя вивчається філософами (М. Мерло-Понті), психо-
логами (Дж. Харві, е. яявікреме), цікавить науковців, які займаються гендерни-
ми студіями (наприклад, фемінний підхід Дж. Боуер і маскулінний К. А. Буна). 
Мета нашої розвідки – виявити особливості медіаобразу, що синтезує риси су-
часної «української мрії», сучасного українського медіагероя. 
емпіричне дослідження виконане методом суцільної вибірки з матеріалів тиж-
невика «Дзеркало тижня» за 2012 рік (№№ 1–49). 
З погляду етимології, «герой» – слово, яке через французьку мову потрапило 
у слов’янські мови з грецької, де використовувалося на позначення напівбогів, 
«смертних, які народилися від богів і наділених видатними здібностями, у першу 
чергу величезною силою» [3].
Сучасне розуміння поняття набагато ширше: героями стали не лише міфоло-
гічні напівбоги, а й цілком реальні історичні постаті, з’явилися герої одного дня 
(своєрідні «герої нашого часу»), цим терміном почали визначати й дійових осіб 
літературних творів. Відповідно до словників, можемо говорити про п’ять-шість 
базових смислів поняття «герой». Словник іншомовних слів української мови за 
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редакцією О. Мельничука так визначає поняття: «1. В давньогрецькій релігії і мі-
фології визначний предок, вождь або богатир. 2. Видатна за своїми здібностями 
й діяльністю людина, що виявляє відвагу, самовідданість і хоробрість у бою і в 
праці. 3. людина, що втілює основні, типові риси певного оточення, часу, певної 
епохи. 4. Головна дійова особа художнього твору. 5. перен. Особа, яка чим-небудь 
відзначилася, привернула до себе загальну увагу» [6, 156].
Подібні визначення фіксує ряд російських словників (зокрема, за редакцією 
С. Ожегова та Н. Шведової [5], Т. Єфремової [8], л. Ушакова [9]). Відзначимо од-
нак, що провідним значенням слова герой виступає, очевидно, людина, здатна до 
подвигу, така, що відзначається фізичною силою. Про це свідчить, зокрема, сино-
німічний ряд «герой – богатир – поет – витязь – уроч. звитяжець – книжн. лицар» 
[7] та доволі широке коло епітетів до поняття герой у вказаному значенні, а також 
словотвірна парадигма «герой – геройський – героїчний – героїка – героїзм – ге-
ройство – геройствувати і т.д.», зафіксована словниками [8; 10]. 
У нашому дослідженні прихиляємося не до словникової версії героя-воїтеля, 
а до думки дослідниці Олени Чернявської, яка зазначає, що феномен геройства 
сьогодні зазнає значних трансформацій: «Сфера його [героя] боротьби поступово 
звужується – від виступу на захист космічного порядку … до власне особистих ін-
тересів... Поняття «герой» утрачає свою однозначність, і сам герой набуває бага-
тьох суперечливих рис, що ставить під сумнів його вартість у позиції героїчного. 
… емоційна стійкість та духовна цілісність стають необов’язковими складниками. 
Герой все більше віддаляється від своєї «героїчності» … і все більше набуває рис 
звичайної людини, наближаючись до буденності» [10, 275-276].
Відповідно в нашому дослідженні під поняттям «герой» ми розуміємо не вої-
на-звитяжця, а людину, яка слугує прикладом, предметом захоплення та втілює 
в собі особливості сучасної епохи (умовно – «побутовий ситуативний герой»). Зга-
дуючи А. Чехова й користуючись літературними аналогіями, останній тип героїв 
називаємо також «маленьким героєм».
Процес ініціації (шляху, після якого герой визнається за такого) побутового ге-
роя видається далеко не однозначним. Аналіз медіатекстів дозволяє виокремити 
кілька типів цього процесу. із природи героїзму «маленьких героїв» цілком за-
кономірно випливає перший шлях ініціації – випробування побутом, із яким ге-
рой успішно справляється, як, наприклад, мати, яка піднімає на ноги сімох дітей 
(Пенсія за особливі заслуги перед Україною. – ДТ. – № 13. – 7 квітня. – С. 14), або 
художній керівник, який виводить театр у число лідерів у країні за відвідуваністю 
і якістю постановок («Євангеліє» від Марка. – ДТ. – № 36. – 13 жовтня. – С. 14). 
Другий шлях до геройства – випробування не побутом, а славою (адже не рід-
ко люди, які «потрапили в телевізор», сприймаються оточуючими за героїв), як у 
випадку із учасником одного із талант-шоу ярославом Джусем (Щоб національне 
було популярним. – ДТ. – № 25. – 28 липня. – С. 16). 
По-третє, героями стають, подібно Одісею, пройшовши випробування далекою 
подорожжю, наприклад, відвідавши 38 країн, із яких 27 – на інвалідному візку 
(Микола Подрєзан: «З роками мені все важче повертатися в рідну країну». – ДТ. 
– № 15. – 21 квітня. – С. 11). Цей тип ініціації – класичний, однак рідко зустріча-
ється у випадку «побутових героїв», адже сама природа їхнього героїзму має мало 
спільного з міфічними надлюдьми.
 Найчастіше шляхом до геройства стає своєрідний підвид «випробування подо-
рожжю», який випливає із соціальної ситуації в країні – випробування Заходом, на-
приклад: «Закінчити Кембридж, підкорити Кіліманджаро і… викладати в Украї ні» 
(ДТ. – № 19. – 26 травня. – С. 13), «Хірург-онколог ігор Щепотін: «Найбільше мене 
тішить те, що приношу реальну користь людям» (ДТ. – № 11. – 24 березня. – С. 12). 
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На відміну від інших шляхів ініціації, цей примітний ще й через кілька ана-
логій. Традиційно в міфах ініціацію герої проходять у незвичайному, страшному 
й незрозумілому місті – на небі, під землею в пеклі, у країні, населеній чудовись-
ками на зразок циклопів чи сирен і т.д. Відповідно, позиціонування шляху в За-
хідну Європу як ініціації сучасних українських героїв дозволяє говорити про те, 
що Західний світ у свідомості українців досі залишається загадковим, не до кінця 
освоєним, а «маленький» українець для цього світу залишається чужинцем, який 
повинен вступати з ним до бою, як древній герой із чудовиськом. 
Однак слід відзначити, що традиційно ініціація є часом переформатування 
світо гляду героя, його остаточного становлення. Тому звернення до образів героїв, 
що успішно пройшли випробування Заходом, свідчить про запит в українському 
суспільстві на європейські стандарти й цінності (не даремно ж герой повертається 
й використовує набуті за кордоном знання й досвід у новій ролі – ролі українського 
«маленького медіагероя»). 
із типів ініціації витікають подвиги, які здійснює «побутовий герой». Слід за-
значити, що сама подорож на інвалідному візку чи стажування за кордоном ще 
не є подвигом. Подвигом є те, що за цим слідує. Відповідно, для героя-візочника 
подвигом буде його боротьба за права інвалідів в Україні, для героя талант-шоу 
– популяризація національної культури й відродження традицій гри на бандурі, 
для керівника театру – чергове визнання постановки і т.д. Для героїв, які про-
йшли ініціацію Заходом, героїзмом теж є життя «пост». Головний їхній подвиг не 
в тому, що вони поїхали й досягли чогось там, а в тому, що повернулися й викону-
ють свої професійні обов’язки в Україні: лікують рак, керують заводами, читають 
лекції студентам (герої згаданих вище публікацій), покидають бізнес у Франції й 
будують музей у маленькому кримському селі («ларішес» – уроки патріотизму й 
пам’яті. – ДТ. – № 13. – 7 квітня. – С. 16). 
Прикметно, що сучасному українському героєві, як і міфічним напівбогам, до-
помагає відтінити всі його чесноти образ ворога. Журналісти нерідко використо-
вують принцип поляризації, зображуючи ідеального героя й ворожі «темні сили», 
які заважають йому на шляху до ще більших звершень. 
У ролі темних сил, яким протистоїть герой, виступають: Партія регіонів (Опо-
зицію об’єднав театр. – ДТ. – № 1. – 14 січня. – С. 2), Міністерство освіти і науки, 
молоді та спорту (За законами карми. – ДТ. – № 5. – 11 лютого. – С. 1, 4), чиновни-
ки й недофінансування («Хірург-онколог ігор Щепотін: «Найбільше мене тішить 
те, що приношу реальну користь людям». – ДТ. – № 11. – 24 березня. – С. 12), 
суспільна мораль («Професор Андрій Шевцов: «Адекватному розумінню проблем 
інвалідів заважають проблеми у суспільній свідомості». – ДТ. – № 21. – 9 червня. 
– С. 12), сімейні негаразди (Конферансьє, Ваш вихід! – ДТ. – № 39. – 3 листопада. 
– С. 16), хвороби («Відчистити до блиску душі людей». – ДТ. – № 8. – 3 березня. – 
С. 14). Відзначаємо, що про наявність у героя ворогів журналісти зазначають при-
близно у двох третинах випадків. 
Про те, що виокремлений образ «маленького героя» є втіленням рис «україн-
ської мрії», свідчить згадка в понад третині матеріалів етнічної приналежності 
«героя», вказівка на національні мотиви його «подвигу». Наприклад, директор 
теат ру в Кіровограді позиціонується як герой за те, що «утвердився як керівник 
і режисер справжнього українського театру – з глибоким національним мистець-
ким баченням» (Опозицію об’єднав театр. – ДТ. – № 1. – 14 січня. – С. 2), а молодий 
бандурист ярослав Джусь – за популяризацію забутого національного інструменту 
(Щоб національне було популярним. – ДТ. – № 25. – 28 липня. – С. 16). 
Слід зазначити, що сьогодні в медійному просторі Україна не сприймається за 
мононаціональну державу, а тому закономірно втіленням «української мрії» ста-
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ють і представники інших корінних етносів – кримських татар чи лемків (напри-
клад: («ларішес» – уроки патріотизму й пам’яті. – ДТ. – № 13. – 7 квітня. – С. 16; 
Актор і режисер Ахтем Сейтаблаєв: «Про трагедію мого народу мало хто знає… 
і мені хочеться про це кричати». – ДТ. – № 22. – 16 червня. – С. 13; Поет усіх Кар-
пат. – ДТ. – №6. – 18 лютого. – С. 13). 
Отже, попри досить велику традицію дослідження феномену героїзму, в укра-
їнській науці зроблено лише окремі спроби виявити типи національних героїв. Не 
дослідженою ж залишається проблема того, хто в побутовій свідомості сприйма-
ється за сьогочасного українського героя. Аналіз медійного дискурсу засвідчує, 
що сучасний «побутовий герой», який утілює риси «української (за аналогією до 
американської) мрії» – це інтелектуал, який має європейський рівень освіти, ціл-
ком заслуговує жити на Заході, але через своє почуття патріотизму повертається 
на батьківщину. Український герой, згадуючи Миколу Хвильового, все так само 
«м’ятежний», його не вдовольняє роль функціонера й бюрократа (натомість чи-
новники різних рівнів і панівна суспільна мораль сприймаються за головні пере-
шкоди на шляху «маленького героя»). Таким чином сучасна Ukrainian dream у 
медіавіддзеркаленні постає як шлях на Захід, визнання там і повернення на бать-
ківщину, щоб тут застосувати здобуті знання й досвід. 
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